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図1　草間彌生《ピープショー：終わりのない愛》
（1966年）（ニューヨーク市キャスタレン・ギャラリー） 
Laura Hoptman et al., Yayoi Kusama (London: 
Phaidon, 2000), p. 60.
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図2　エドゥアール・マネ《フォリー・ベルジェールの
バー》（1882年） 
ジョン・リチャードソン『マネ』三浦篤・田村義也訳、
西村書店、1999年、p. 123
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図3　バーバラ・クルーガー《無題（あ
なたはあなた自身ではない）》（1982年） 
Alexandra Alberro, et al.,  Barbara 
Kruger (New York: Rizzoli, 2010), 
p. 287.
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図4　キャリー・メイ・ウィームズ《鏡よ、鏡》
（1987年）
Kathryn E. Delmez ed., Carrie Mae Weems: 
Three Decades of Photography and Video 
(Nashville, TN: First Center for the Visual 
Arts, 2012), p. 63.
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???????? ??????????? ????????????????????????????????
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?????????????????近代??????時
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?社会?秋吉美都?安藤太郎?筒井淳也訳?????
?社?????年??????????????????
??????????????再帰的近代化?近現代
????政治?伝統?美学的原理?松尾精文?小幡正
敏?叶堂隆三訳?而立書房?????年???????
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己?????表象?????????????書房?
????年???????頁?
??? ????????構築????鏡像?役割?関??
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野千鶴子編著?脱?????????勁草書房?????
年?
??????????????????????????展図
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???????????????????????????????????????????? ????
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